


































































編集責任者： 文部科学省 科学技術政策研究所 SciSIP
サイシップ
室 齋藤経史 
問い合わせ先： 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3-2-2 
TEL：03-3581-6739  FAX：03-3503-3996 
  
 
講 演 会 概 要 
 
演題：  神戸大学における大学情報の収集・把握とその効果的活用に向けた取組 
～神戸大学情報データベース（KUID）の構築及び運用を通じて～ 
 
講師：  浅野 茂 氏 
神戸大学 企画評価室 准教授 
日時：  2012年7月30日（水） 15:00～17:00 













2006年3月 神戸大学 大学院経営学研究科 博士後期課程修了 
2006年4月 神戸大学 経営評価室 助手として採用 
2009年4月 神戸大学 企画評価室に配置換え 
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ᩍ⫱ㄢ⛬ ᩍົ䝅䝇䝔䝮䠇஦ົᒁධຊ 䜹䝸䜻䝳䝷䝮䚸ᤵᴗ⛉┠䚸௚኱Ꮫ䛸䛾༢఩஫᥮㞟ィ➼ 2005䡚2011ᖺᗘ
ᩍ⫱άື ᩍົ䝅䝇䝔䝮䠇஦ົᒁධຊ ༢఩ಟᚓ㞟ィ䚸Ꮫ఩ᤵ୚㞟ィ䚸ᑵ⫋⪅㞟ィ䚸ྛ✀䜰䞁䜿䞊䝖㞟ィ 2005䡚2011ᖺᗘ
Ꮫ⏕ᨭ᥼ ஦ົᒁධຊ ධᏛ䞉ᤵᴗᩱ䚸ዡᏛ㔠᥇⏝≧ἣ䚸ㄢእάື䚸ྛ✀┦ㄯ❆ཱྀ㞟ィ 2005䡚2011ᖺᗘ
እ㒊㈨㔠 ஦ົᒁධຊ 䚸ඹྠ䞉ཷク◊✲䚸⛉◊㈝䚸ᐤ௜㔠බⓗᶵ㛵䛛䜙䛾◊✲ຓᡂ➼ 2006䡚2010ᖺᗘ




























































㻜㻠㻙㻜㻝 ༢఩ಟᚓ 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻠㻙㻜㻞 ௚኱Ꮫ䛸䛾༢఩஫᥮䛾ᐇ⦼ 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻠㻙㻜㻟 Ꮫ఩ᤵ୚ 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻠㻙㻜㻠 ಟኈㄽᩥ䞉༤ኈㄽᩥ➼㢟┠୍ぴ 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻠㻙㻜㻡 Ꮫ⏕䠄ఇᏛ⪅䞉㏥Ꮫ⪅䞉㌿㒊㌿⛉⪅䞉␃ᖺ⪅䠅 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻠㻙㻜㻢 Ꮫ⏕䠄ྲྀᚓ㈨᱁䠅 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻠㻙㻜㻣 ༞ᴗ䞉ಟ஢⪅ 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻠㻙㻜㻤 ᑵ⫋⪅䠄⫋ᴗู䠅 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻠㻙㻜㻥 ᑵ⫋⪅䠄⏘ᴗู䠅 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻠㻙㻝㻜 䠰䠝䞉䠮䠝 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻡㻙㻜㻝 ධᏛᩱ䞉ᤵᴗᩱ 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻡㻙㻜㻞 ዡᏛ㔠᥇⏝ 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻢㻙㻜㻝 ⏘ᴗ㈈⏘ᶒ䞉≉チ 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻢㻙㻜㻞 ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻢㻙㻜㻟 ➇தⓗእ㒊㈨㔠 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻢㻙㻜㻠 ඹྠ◊✲䞉ཷク◊✲䞉ཷク◊✲ဨ 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻢㻙㻜㻡 ᐤ㝃㔠䞉ᐤ㝃ㅮᗙ 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻣㻙㻜㻝 እᅜேᏛ⏕ 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻣㻙㻜㻞 እᅜ⡠◊✲⪅ 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻣㻙㻜㻟 Ꮫ⏕ᾏእὴ㐵 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻣㻙㻜㻠 ᩍဨ䞉⫋ဨᾏእฟᙇ➼ 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻣㻙㻜㻡 ༠ᐃᰯ➼஺ὶ≧ἣ 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻤㻙㻜㻝 බ㛤ㅮᗙ 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻤㻙㻜㻞 ㅮ₇఍ᒎ♧఍ 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻤㻙㻜㻟 䜸䞊䝥䞁䜻䝱䞁䝟䝇 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻝㻜㻙㻜㻝 ⮬ᕫⅬ᳨䞉ホ౯ 䕿 䠧䠱䠥䠠










኱㡯┠ ㄪᰝ⚊㻺㼛㻚 ㄪᰝ⚊ྡ⛠ ඹ㏻ ௵ព ධຊ᪉ἲ
㻜㻜㻙㻜㻝 ⤌⧊Ⓩ㘓䠄኱Ꮫ➼䠅 䕿 䜶䜽䝉䝹
㻜㻜㻙㻜㻞 ⤌⧊Ⓩ㘓䠄Ꮫ㒊䞉◊✲⛉➼䠅 䕿 䜶䜽䝉䝹
㻜㻜㻙㻜㻟 ⤌⧊Ⓩ㘓䠄Ꮫ⛉䞉ᑓᨷ➼䠅 䕿 䜶䜽䝉䝹
㻜㻝㻙㻜㻝 Ꮫᰯ⏝ᆅ 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻝㻙㻜㻞 ᪋タ䠄㝃ᒓᅗ᭩㤋䠅 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻝㻙㻜㻟 ᪋タ䠄ಖ೺䝉䞁䝍䞊➼䠅 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻝㻙㻜㻠 ᪋タ䠄༤≀㤋➼䠅 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻝㻙㻜㻡 ᪋タ䠄ᐤᐟ⯋➼䠅 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻞㻙㻜㻝 ᑓ௵ᩍဨ 䕿 ┤᥋ධຊ
㻜㻞㻙㻜㻞 ᮏົᩍဨ䠄ᇶᮏ䠅 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻞㻙㻜㻟 ᮏົᩍဨ䠄ᖺ㱋ู䠅 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻞㻙㻜㻠 ᮏົᩍဨ䠄ᅾ໅ᖺᩘู䠅 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻞㻙㻜㻡 ᮏົᩍဨ䠄ྲྀᚓᏛ఩ู䠅 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻞㻙㻜㻢 ᮏົᩍဨ䠄ᑓ㛛ศ㔝ู䠅 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻞㻙㻜㻣 ᮏົᩍဨ䠄Ꮫእ⤒㦂ู䠅 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻞㻙㻜㻤 ᮏົᩍဨ䠄๓Ṕู䠅 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻞㻙㻜㻥 වົ⫋ဨ 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻞㻙㻝㻜 ⫋ဨ 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻞㻙㻝㻝 ◊✲ဨ 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻟㻙㻜㻝 Ꮫ⏕䠄ᖺḟู䠅 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻟㻙㻜㻞 Ꮫ⏕䠄ᖺ㱋ู䠅 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻟㻙㻜㻟 ⛉┠➼ᒚಟ⏕➼ 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻟㻙㻜㻠 ධヨ≧ἣ䠄᫓ᮇ䞉ධヨ༊ศู䠅 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻟㻙㻜㻡 ධヨ≧ἣ䠄⛅ᮇ䞉ධヨ༊ศู䠅 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻟㻙㻜㻢 Ꮫ㒊➼ධヨ≧ἣ䠄ฟ㌟㧗ᰯᡤᅾᆅู䠅 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻟㻙㻜㻣 Ꮫ㒊➼ධヨ≧ἣ䠄๓Ṕู䠅 䕿 䠧䠱䠥䠠
㻜㻟㻙㻜㻤 ኱Ꮫ㝔ධヨ≧ἣ䠄๓Ṕู䠅 䕿 䠧䠱䠥䠠






































































































































































































































































































































































































































































































































ฟ඾䠖 W. Erickson, “Are You Stuck In BI Adolescence?,” The Data Administration 
Newsletter – TDAN.com, April 2006. Available at  http://www.tdan.com/view-
articles/5027. 
䠎䠊タィ䞉㐠⏝➼䛻䛚䛡䜛ᕤኵ䛻䛴䛔䛶
¾ ᐃ⩏䛾᫂☜໬э䝕䞊䝍䛾⢭ᗘ䛾ྥୖ
ͤඹ㏻ⓗ䛺䝕䞊䝍䛾ᐃ⩏䛿Ꮫᰯᇶᮏㄪᰝ䛻‽ᣐ
¾ 䝕䞊䝍䛾☜ㄆэᥦ౪䝕䞊䝍䛾ෆᐜ䜢⢭ᰝ䛧୍ᐃ䛾ရ㉁䜢ಖᣢ
¾ ᝟ሗ䛾ᶆ‽໬эᅜබ⚾❧䜢ၥ䜟䛪୍ඖⓗ䛺኱Ꮫ᝟ሗ䛾཰㞟
¾ 䝕䞊䝍䛾ά⏝䞉ྍど໬э᝟ሗ཰㞟䝃䜲䝗䛷䛾✚ᴟⓗ䛺ά⏝䞉බ⾲
¾ 䝃䝫䞊䝖యไ䛾඘ᐇэ䝅䝇䝔䝮䛻ᑐ䛩䜛ぶ࿴ឤ䛾㔊ᡂ
¾ ኱Ꮫ䛾㈇ᢸ㍍ῶэ᪤Ꮡ᝟ሗ䜢㞟⣙䛧㔜」↷఍䜢ゎᾘ
¾ ኱Ꮫ䛻䛸䛳䛶䛾䝯䝸䝑䝖䛾ᥦ♧эᑟධ䜢ᨭᣢ䛩䜛⤌⧊䞉⟅⏦➼䛸䛾ᑐᛂ
ͤReaD&Researchmap䛸䛾⿵᏶㛵ಀ䚸㐃ᦠ䜢ᙉ䛟ព㆑
ͤ༤ኈㄢ⛬(ᚋᮇㄢ⛬)ಟ஢⪅䛾㐍㊰ᢕᥱ䝒䞊䝹
ᵒᵌᴾҦٟʴ஬ἙὊἑἫὊἋನሰồỉ੩ᚕίᵐᵍᵐὸ
ᵑᵔ
ƝฌᎮŴƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ
ሗ࿌䛻ᑐ䛩䜛䛤ពぢ䞉䛤㉁ၥ➼䛤䛦䛔䜎䛧䛯䜙䚸௨ୗ䛾䝯䞊䝹䜰䝗䝺䝇䜎䛷
䛚㢪䛔䛔䛯䛧䜎䛩䚹
asano@people.kobe-u.ac.jp
